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164 RECENZIJE 
Patentna literatura obradena je na novi nacin. Svi patenti do 30.06. 1957. obu-hvaeeni su u posebnom poglavlju i svrstani po strukama, odnosno predmetima. Kod toga su uneseni i oni patenti, koji se temelje na svojstvu osobito maloga ili osobito velilmga spec. otpora feromagneticnih materijala. Legure i sistemi oksida nabrojeni .su u 837 patenata, te su zbog toga velikog broja svrstani alfabetskim redom na 45 str. (legure) i 5 str. (oksidni sistemi). 
Taj posebni svezak saddi, k.ao nadopunu tekstu, brojne tabele i 308 slika. Na pojedinim stranicama dodana su marginalija na engleskom jeziku, a uz njemacki registar nalazi se i engleski, kao sto je to uvedeno u Gmelin-ovu prirucniku 
'Od g, 1958. 
v-. J. KOVAC 
Redakcija zakljucena 15. sijecnja 1960. 
CROATICA 'CHEMICA ACTA izlazi' godiSnje u cetiri broja. Pretplata godisnje 4000 dinara (ili 6 $), a za Cianove 400 dinara (ili 2 $). Za izdavaca odgovara odgovorni urednik. Glavni i odgovorni urednik Pro f. D r. B oz o Te z a k, Zagreb, II.' Cvjetno naselje 24. Uprava: Zagreb, Marulicev trg 19/ II. (P0st. pret. 131) . Racun kod Narodne banke FNRJ, Gradska stedionica u Zagrebu: Hrvatsko kemijsko drustvo, Zagreb, 
400-73 ziro racun broj ---
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